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表1　大統領候補者指名に支出された
　　　選挙資金の推移
共和党
　　　20
uncontested
　　　26．1
　　　86，1
　　　28．0
　　114．6
　　　51．0
　　187．0
民主党
　　＄25
　　33．1
　　40．7
　　41．7
107．7
　　94．0
　　66．0
　46．1
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
単位　百万ドル
出典Stephen　J．　Wayne，7初Roα4ご。伽
　　　既舵∬oκs61996（New　York，1997）．
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「分割政府」定着とアメリカ政党制の変容
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
表2
　総数????
実施時期別予備選挙数の推移
4月1日以降
　　17
　　23
　　30
　　37
　　31
　　37
　　39
　　43
民主・共和両党毎に計算
　　E160ガ。η5，3rd　ed．
3月31日まで
　　1
　　3
　　6
　　11
　　10
　　22
　　17
　　30
出典：COη9γ6SS加α1　Q襯惣γ砂苫G痂4ε’0ひS
1／29
2／6
2／12
　14
2／20
2／24
2／27
3／2
3／3
3／5
　　6
3／7
3／9
3／12
　14
3／19
3／26
注）　地名の後の数字は選出代議員数。（
　表3　1996年共和党党大会代議員選出初期日程
（アラスカ　19）
ルイジアナ　21
アイオワ　25（46）
グラム候補撤退表明
ニュー・ハムプシャー　16（62）
デラウェア　12（74）
アリゾナ、南北ダコタ　73（147）
南カロライナ　37（184）
プエルト・リコ　20（204）
ジュニア・チューズデー（コロラド、ミネソタ、コネティカッ
ト、ジョージア、メイン、メリーランド、マサチューセッツ、
ロード・アイランド、ヴァーモント）　208（412）
アレグザンダー、ルガー両候補撤退表明
ニュー・ヨーク．102（514）
ミズーリ　36（550）
スーパー・チューズデー（フロリダ、ルイジアナ、ミシシッピ、
オクラホマ、オレゴン、テネシー、テクサス）362（912）
フォーブス候補撤退表明
イリノイ、ミシガン、オハイオ、ウィスコンシン　229（1141）
カリフォルニア、ネヴァダ、ワシントン　197（1338）
　　　　　　　　　　　　　）内は累積既選出代議員数を示す。
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「分割政府」定着とアメリカ政党制の変容
　　　　　　表4　フォーブス候補の初期選挙費用支出額
　　州　　　　　　　　　フォープス陣営支出推定額　　法定支出限度額
アイオワ　　　　　　　　　　　＄400万　　　　　　　　＄1，047，984
ニュー・ハムプシャー　　　　　　300万　　　　　　　　　　618，200
デラウェア　　　　　　　　　　200万　　　　　　　　　618，200
アリゾナ　　　　　　　　　　　　400万　　　　　　　　　1，496，044
　出典；Brooks　Jackson，“Financing　the　1996　Campaign：The　Law　of　the
　　Jungle”in　Larry　J，　Sabato　ed，7bz槻猶4漉θ〃〃¢朋伽祝（Needham
　　Heights，1997），233．
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7オレゴン
モンタナ
　　　3
アイダホ
4
ワシントン
　11
ミネソタ
10
ワイオミング
3
図1　1996年アメリカ大統領選挙
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各州の面積を大統領選挙人数に比例して作図。
数字は、各州の大統領選挙人数を示す。
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「分割政府」定着とアメリカ政党制の変容
図2　大統領選挙・中間選挙投票率の推移
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　　　　　　図3　現職者出馬区における民主党候補者得票率分布
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　表5　大統領選挙一般投票で5％以上得票した第三党・独立候補者のその後
　　　　　　　　　　　大統領選挙年　一般投票得票率　次回選挙の得票率
反メイソン党　　　　　　　1832　　　　　7．8％　　　ホイッグ党支持を表明
自由土地党　　　　　　　1848　　　　10．1　　　　　　4．9％
ホイッグ・アメリカ党　　　1856　　　　　21．5　　　　　　消滅
南部民主党　　　　　　　　1860　　　　　18．1　　　　　　　消滅
立憲連邦党　　　　　　　　1860　　　　　12．6　　　　　　　消滅
人民党　　　　　　　　　1892　　　　　8．5　　　　民主党支持を表明
革新党　　　　　　　　　王912　　　　　27．4　　　　　　　0．2
社会党　　　　　　　　　　1912　　　　　　6．0　　　　　　　3．2
革新党　　　　　　　　　　1924　　　　　16．6　　　　　　　消滅
アメリカ独立党　　　　　　1968　　　　　13．5　　　　　　　1．4
ジョン・アンダーソン　　　1980　　　　　6．6　　　　民主党支持を表明
ペロー（改革党）　　　　　1992　　　　　18．9　　　　　　　8．5
出典：Coηg765s加oJ　Q即7’θプ躰0π’46’oひS，　E～80’加∫，3rd　ed．（Washington，　D．　C．，
　　1994），P．26．を一部補正
????????、????????、???????????? ? 、 ． ??? 、 「 ー ー? （ ）?ー?ー 」???????? ??っ?????。????????? ? っ 、 、?っ 。 、 ???????? ?????????（?）? 。 ?、?? っ ? ．?? ? ? ? っ 。?? 、 、?? 、 ? ???、 っ?。 ? 、??? ? 。?? 、 っ ? っ 】?? 】 っ??っ?。?? ?
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????????????????????、??????????????、?????????????????っ 。 、 。 ? ? 、?? 、 ????。???? 、 ー ー 、 、?? 。 、 ー 、?? 。 、 、 、?。 ???? ????????????????? ???????????????????、 ? 。 、 、??????っ?????、????、???????????ー?????????????、???????
??っ? ?? ???。?? 、 、 ????????????。???、?? ァ ???????????? ? ?? ???。? ? ? 、＝ 、? ? （? 、 、 、 ー 、?? 。 、 ? ー ? 、?? ?????? 、 ? 、 、
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「分割政府」定着とアメリカ政党制の変容
総得票比率
48　男性
52女性
83　白人
10　黒人
5　ヒスパニック
1　アジア系
表6　人権・民族集団・性別大統領選挙投票行動の推移
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9
4
6
8
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8
11
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　5
　2
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5
5
臼人男性
白人女性
黒人男性
黒人女性
59
52
14
9
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39
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7
8
3
3
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7
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15
9
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出典：7ぬ6Nθω｝ζo漉71魏6s，　November　10、1996，28．
数字はすべてパーセント
最左脚は、当該集団の96年投票者数の比率を示す。
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「分割政府」定着とアメリカ政党制の変容
表7　96年選挙後の州政府構成政党別分類
　統合政府　18
共和党知事と共和党議会（12）
民主党知事と民主党議会（6）
　分割政府　32
共和党知事と民主党議会（13）
民主党知事と共和党議会（7）
共和党知事と分割議会（7）
民主党知事と分割議会（4）
アイオワ、アイダホ、アリゾナ、オハイオ、サ
ウス・ダコタ、ニュー・ジャージイ、ノース・
ダコタ、ペンシルヴァニア、モンタナ、ワイオ
ミング、ユ．タ、カンザス
ヴァーモント、ケンタッキー、ジョージア、ハ
ワイ、ミズーリ、メリーランド
無党派知事と民主党議会（1）
　注）　「分割議会」とは、上下院の多数党が異なるか、またはいずれか一院で、民主・
　共和両党が同数である州議会を指す。
アーカンソー、アラバマ、ウェスト・ヴァジニ
ア、オクラホマ、カリフォルニア、コネティカ
ット、テネシー、ニュー・メキシコ、マサチュ
ーセッツ、ミシシッピ、ミネソタ、ルイジアナ、
ロード・アイランド
アラスカ、オレゴン、コロラド、ニュー・ハム
プシャー、ネブラスカ、ワシントン、フロリダ
イリノイ、ウィスコンシン、ヴァジニア、サウ
ス・カロライナ、テクサス、ニュー・ヨーク、
ミシガン
インディアナ、デラウェア、ネヴァダ、ノー
ス・カロライナ
メイン
??????????????、????? 、 ???????? ????「 」 っ 。?? 、 、???? 。 、?? （?? 、 ） 、 ??? ?????? （ ）?? ?、 っ 。 ?????? っ?? ??。?????? ???????、???? ?、???? ?、???、 、 、
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期間
第一政党制　1800～1824
第二政党制　1828～1854
第三政党制　1856～1896
第四政党制　1896～1928
第五政党制　1932～　P
表8
決定的選挙
アメリカ政党制の変遷
1800
1828
1860
1896
1932
　　構成政党
優越政党　少数政党
　共和派　連邦派
　民主党
　共和党　民主党
　共和党　民主党
　民主党　共和党
ホイッグ党
争点
国家建設の方向
東部と新興西部の対立
奴隷制度の是非
工業化と海外進出
経済・社会問題へ
の政府介入の是非
注〉第三政党制後半期には、民主・共和両党の勢力は、ほぼ拮抗するに至った。
????ァ?????????????。??????????、?、???????????????????????。
???????????????????
???ェ??
?????????? ?? ? 、???????????? ???、 。 、 「?? ? 」 、 ? 。 、?? ー ? ?? 「 」 。? ???????? （ ）? 、?? 、 ? 。?? 、 、 っ 。
??、????????????、????????。??????????、
???? ? ??? 、 ? ? 、?? 。 、?? 、 ュー??ィー っ 、
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???っ????????。???、????????、????????、???????????????。?? 、? ??、????????? ? 。 ? 、 ?????? 。 、 ? ?、 「 」????、 ュー? ィー?? ?????????っ?????? ?。?? 、 ???? ? ー 、 ????? っ 。 「 」 、?? ????。?? 、 ? 、 。?? ??????、? 。 ?、 ????????????????????????????????????。
????、「 」 、 、 。 、?? っ ?。?? 、 ? ?? 、 ???? ??。?? ?? 、 ? っ 、 ???? 。 、 、?、 。 ? 、? 、 。 、
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?、??????????????????????。???、????????、????ー??????????っ? ???。?? ?????? ? 、 、 ? ?、 ?。 ??? 、?? 、 。 、???????。?? 、 ? 、 。?????っ?「?? 」?? ? 、 、 ? っ??、 。 ? っ 、 ????、 ???? ?。? ??????? ? ?? 。 、 ? ??? 。?? ?? ????? 、 ? 、 、 ? 、 ??? 、 、 。 、 、?? ?????、 、 、 、?。?????、???? ????、?????????? ???????? 、??????? 。?? ? 、 ??。
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?????、????????????????????、????????。???????????、?????????っ??????、?????ィ????????????????????。???、??????????、 ? 。 ? 、 ?、?? 。 、 、?、 ???????。?? ? 、 、 っ 。 、 、?? ? ?????っ?。?? 、 ? ?? ???ョー???ォ??、?????ョ?????ー??、???? ー?? 、 ォー? 、 、 ?? ? ? 、 ???（ ）? 。 ォー 、 。??、 。 ?、 ォー? 、 、 ?。?? （? ー 、 、 。?? 、 ー ? ??っ ? っ?ー????????????????、????????? ? ?????。???? 、 、 ュー ィー っ ー ィ 、
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?????????????????。???????、????????????????????????、?? ??。?? 、 、 ? 。 ? 、 、 っ?? 、 「 ??」?? ?。?? ???? 、 ????? ? 、 、???? 、 ? 、 、 、 ?っ??????。???、??????????????????????????????????????????? 、 ?? っ ??? 、 ? 、?、 ?????? 。 、 ??、 ? ??? ? ?、 、 、 ??? ?。 ? 、??、 ? 、 、 っ 。?、 ??、??? ゥ ー ??????????、??? ????????。 ? ? 、 、
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「分割政府」定着とアメリカ政党制の変容
　　　　　表9　大統領と連邦議会の勢力分野変遷
　大統領上院　下院　　　　大統領上院　下院861
U3
U5
U7
U9
V1
V3
@75
@77
@79
@81
W3
@85
@87
@89
@91
1923
@　25
@　27
@　29
@　31
@　33
@　35
@　37
@　39
@　41
@　43
@　45
@　47
@　49
@　51
@　53
@　55
@　57
@　59
@　61
@　63
@　71
　　93
@　95
@　97
@　99
P901．
@　03
@　05
@　07
@　09
@　11
@　13
@　！5
@　17
@　19
@　21
65
U7
U9
V3
V5
V7
V9
W1
W3
1861～1995
　　大統領上院　下院1985
　87
　89
　91
　93
　95
　97
民主党□
矧党［z］
敵騰区
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全投票者
中の比率
　49％
　41
　8
表10大統領選挙投票行動別下院議員選挙投票行動
大統領選挙で
クリントンに投票
ドールに投票
ペローに投票
　　　　　下院議員選挙で
共和党候補者に投票　民主党候補者に投票
　　　ユ3％　　　　　　　　　　　　　　86努益
　　　89　　　　　　　、　　10
　　　45　　　　　　　　　　45
出典：σ＆4Toゴの，　November　6，1996，　UA．
注〉改革党の下院議員候補者は、12州36選挙区で投票機（用紙）に氏名が登載され
　た。そこでは、ペロー投票者が政党投票を行なう可能性があったことになる。
???????????、?????????????????、???????? 。 、 ? ?、?? っ っ?????。?? 、 、 っ?? ー っ 。?? っ 、 っ????。?? ?? ? ? ??? ??????、????? 。? ??? 、 ? 、?? 、? ?? 、?? 。 、 「??? 」 、?。??????????????。???、??????????。???? 、 ?? ? ???? 、 っ 、 「?? 」、「 ? 」??。? （?? ー
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??????）??????、?????????、???????。???、???????????、????? 。 、 ? ? ? ? 。 ??? 、 ? 。 、 、?? 。 、 ． ． 、?．?????????????????、?．?????????????????、?．????????????? 、 ． 、 。 、?? 、 、 、
??っ ?? 。 、 。?? 、 っ 、?。
??????????????????
???????? ? ???? っ????っ?、????????????ッ??????????、 ． ?、?? 、??? ? ? 。 、 ??? ?? ? 、 。?? 「 ????? 」 。
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?????、????????????????????????、??????????????。??????、 ? 。 、 ? 、 ??? ?????? ?。???????っ?????、???????? ????????。????? ????? ? 、 、?? 。 、?、 。 ? ? ??? ? 、 っ 、 ?? ?????っ?、?? 。?? ?、??? ? ????? 。 ? ? ?、?? ???????? 。 、?? 、 。 、 っ 、??、 ???????????? ? ? ? 、 、 ー ??? 、 、 っ っ 。?、 っ 、 っ 。 ー???? ???????????、???????????、????????????????。????????、? 、 。 、?? 、 、 、 。
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?、?????????????????????、??????????．??．?????????????、 ? 、 ? ? ?ー 、?? ? 。 、 、 っ?? ??。?? 、 ?、????????????? ??????? ??????、??? ?? ??????? 、 、?? 。 、 ? ? っ?? 、 、 、 。 ．?? 、 ???? ? ??、???????????、 ????????????、? ?????? 。 ? 、?? 、 ?? ??? ?? ? っ ?? っ??。 、 、 、?。?? ? ?、? ?? 。 。 、?? ? ?????? 、 ． ．?? 、 ?? ? ??? 。 、
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????ィッ???????????????????。??????、????????????????ュー， ィー ?? 、 、 ? ? っ 。???、 、 。 っ 、?????? 、 、???。?? ?? ? 、 。?? 「 」 っ 。 、?、 、 。????????、??? 、 。?? ? ?? 、 、 ェ??、 ェ??、 ?? ? ? ??? ????????、?ュー ー ? 、 ュー??ャー?ィ??? 、 ? っ ?? っ?。?? 、 ????ー ?? ? 、 。?? 、 っ 、 、?? 。 っ 、 。｝っ?、??????????????????????????、???????????????????????、「 」 ッ ?? ? っ 。 、
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「分割政府」定着とアメリカ政党制の変容
???????????????????????????（?）? 、????? ?????????、????．??????????? ??? 。 っ 、 ?? 。 ?、 ? 、?、 ??????? ??????。??、????? ???????っ? ???、 ??????、 ? 、 ???。?? ?? 、 ??????? 、 ?????? ???????、 ???． ????? ? ?? 、 ??? ? 。??、 ? ? ．????? 、 ッ （「 、っ?」） ? ?、 ???????????????????? ??、?? ??????? ????? 、 ?? ???? ? 。?? ?、???? ? ?? 、?。 、 っ 。?? ? 、 ? 。 、 ??っ ?? 。? 、「 ??????? ??????? ?? 。 ??、?????? 」 ?。 っ 。「（ ． ．?） ? ?? ???? 。 、 」 。???、? 、 、 ォー 、 ー? ? ?? （ ）?、 ー ?? ? 、 ォー 。 、
！13
?????、????????????、?????????????????????っ?????。????、?????、??????????????????????っ??????????っ???、??、?????????????????????ー?ー??????????????、???、?????????????? ? ???????????? っ 。 ??? 、 ?っ 。 、 、?? っ っ 、 。 、 、?? ?? ?? 、 、 「 」?? 、 っ 。 、?????? ???? 、 ー ー ? ???????????? ァ??????????????????、????????????????????????????????。
?????、???????????、????????、?????????????????????????????? 、 ッ ュ 、??? ? ??????????? （ ）?? ?? ?????? っ 。 、 、??? 。 ー 、?? 、 ? 、 っ 。?? 、 ???? 、?? 。 。 、
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「分割政府」定着とアメリカ政党制の変容
???。???????????????????、?????????????????。?? 、 ? ???????????? ? 、 ?????（???? ） ??? 、 っ 。 、 、 ??? 、 。 、?? ?? 、 、?? 、 、 、?? 、 ??? 。 、 ????? 、 。?? ?????
注（????????????????????????（?? ???????????????????????????????????????
??、??（???????????〜????
（???? ??? ??? ? 。。』 ???? ｛ ??．． 〉 ?「、?，
???? ? ? 。 。 《? 。 ?。?」????〜??．
（????
??? ??、 ?? ? ? 、? ? ー???????????、??????????。????? 、 ? ォ ? ? ?、 ィ ???????????????????、???????? ? ? ? ?? ? ?? ? 。 ? ?? ? 、 ? っ 。
??、?ィ??????、??????????????????????「???」???????????????、????? ? ? ? 、 ャ ? ?っ 。 っ?? ?? ? ?、???? ?????、?ュー?????ャー?????? ??、 ????????????? ????? 。 、 っ 、「 」 っ っ 。 、 。?? ．、↓ ? ? ? 。 。 ? ? ? 」?? ?。 「 ? 。 ↓ 。 。 ? 。 ? 。 。｝??（ ??〕????。???（?????????????????????????????????????????????????????????????? ? 。 ? ? 、?? 、 。（?????? ??? ??? ?? ??? ㌦、↓ ??? ??? 。「 ?「 ??? ??????。? 、、???。（???? ?? ?? ? 。 ??（????? ＝ ? ??? ???????? ィ ?? ? 、? ?。（???ー ー ォー ー 、 。??? ヵ ? ? ? ??? 。?」 ??? 。??? 、 、 ． 。　14
）
　　　　ハ　　　　　　　　
13　12　11　10
）　　∀　　∀　　〉?????????「????。》????｝????????????????????〉 ????? 》 ??? ．?? ?? （ ）???、 ?、????????????????、
???????????????????
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?????????。???、?????????????????????????。（?）?????、????????????????????。?（?） ? ? ? ?????》????????????????。??????《????????????????（?）????? ????? ?????「 、． ????? ????? ?（?）? ? ?? 、 ? ? ??。 ?? ? ?????．? ?? ??? ? ??「? ??? ???．、． ??。（?）?? ? ??? ?? ャ ? ?? 。 ．、 。 、 ????? ???????????? ?（???? ? ? ??? ???㌧? ．（ ?? ??? 。 〜????（?） 。 ＝． （ 「 。〜 ．（?） 》 ???】?? ? ） 〜（?）? ? ォ ? ?????????? 。（?）???、? ? ォー ?? 、 、 ? っ 、 。???、 ? ュー 、 ? ? ??、 っ?? 。 ? ?っ 、 ?? っ 。（?）??? ? 「????????? 〉 。???? っ 、??? ?? 、 ????? ????? 、 ? ?? （ 〉 。
